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Posljednje godine dvadesetoga stoljeca u svojemu specificno motiviranome
interesu za ponovno osvijetljavanje bastine, oslobadaju kljuceve zavicaja i
gradskoga okruija (obnova strategije "polisa"), kao nezaobilazne orijentire. U
slavonskim se gradovima budi memorija bastine i pojavljuje se sve prirodnijim
potreba mreiiti slike tih bastinskih slika u cjelosni pregled, Npr. pojavljuju se
biblioteke Siavonica i Brodski pisci, te znanstveni zbornik Knjiiev(li Osijek.
Osim J. Pan'!oniusa, J.!akosica! J. Bognera, M. Vaupotica, D. Svagelja, \I: Rema
i S. Marijanovica, bitnim su metodologijskim smjerokazima filologijski i
knjilevnopovijesni opusi Tome Matica i Branka Vodnika, a svojevrsnimslovom
razlike dade se citati udio slavonskih autora u knjiievnopovijesnim pregledima
Ive Frangesa i Dubravka JeJiCica.
Nova povijest slavonske knjiievnosti ima pokazati u prvome redu novo
shvacanje strategija zavicajnosti i egzistencijske adrese.
1.
Zeli se osvijetliti implicitno naglasen IIzahtjev" hrvatske filologije proteklih nekoliko
godina za pisanjem povijesti slavonske knjizevnosti. Naime, ucvrstio se niz slavonskih
knjizevnih povjesnicara u pisanjima povijesti hrvatske knjizevnosti (Dubravko Jelcic),
pojavila su se temeljna prevrednovanja pojedinih razdoblja hrvatske knjizevnosti u
Siavoniji (skup i zbornik Hrvatski knjizevni barok i s/avonska knjizevnost 18. sto/jeca,
Knjiievni Osijek), djelatna je knjiznica kritickih izdanja Udio S/avonije u hrvatskoj
knjizevnosti i ku/turi, otiskana je opsezna popularna knjiznica slavonske knjizevnosti
u 100 knjiga (S/avonica), najavljen je i projekt Brpdski pisci u 30 knjiga... Takav
aktualni niz novih uvida u slavonsku knjizevnost pokazuje kako u vrlo razlicitim
vrstama bavljenja knjizevnoscu uglavnom nije izostavljan kriticki okvir. Dapace, u
nekim se slucajevima dadezapitati 0 razlozima pretjerane strogosti. U svakom slucaju,
namece se nuznom i potrebnom nova povijest slavonske knjizevnosti kao sustavan
pregled ukupnoga korpusa. Zamisliva je i povijest slavonske knjizevnosti kompilacijski
slozena od dosadasnjih radova koji su sinteticno pristupali pojedinim odsjeccima
slavonske knjizevnosti. Takva se viseautorska povijest ne maze zamisliti bez radova
povjesnicara (takoder: prireditelja, urednika...) poput Josipa Forka, Josipa Bognera,
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Katice Corkalo1, lye Bognera, Dionizija Svagelja2, Stanislava Marijanovica3, Vladimira
Rema, Branka Drechslera, Vinka Bresica, Ivice Maticevica, Stjepana Krpana, Stjepana
Srsana! josip:(i Bratulica..., navesti ih je sarno ilustrativno, kao i mogucega
metodologljskbg oslonca Tome Matica. Takvu je povijest povjesnicara i knjizevnosti
svakako poze'lj~ti; ona je n~~p~tic1~an I iteraturni la~m.us sv"a~om slavonicnom
istrazivanju. Autorski, pak, potpisananova povijest slavohske knjizevnosti "starom"
ce povijescu slavonske knjizevnosti vidjeti upravo taka poslagan niz tekstova
Siavonaca 0 slavonskoj knjizevnosti pa ce, uz vec spomenuti metodologijski kriticki
uzor Tome Matica, nastojati prikupiti i "izostriti" dosada postojecu sliku slavonske
knjizevnosti.
Ku/tura iivi na odreaenom mjestu i to mora hili itekako razvidno, to mora
hili njegovano a/i i komunikativno ponuaeno... Mi nemamo izbora, mi imamo svoju
ku/turnu adresu, svoj ku/turni zem/jopis i njegovu ostarje/u tkanicu. Sag/edanje pak
te tkanice, na s/avonskome se zem/jopisnom po/ju nuino ima pribrati iz energije
identitetne obrane. Nju su pak, tu obranu izvodi/i /judi iz teme/ja ku/turnih tragova
ovoga prostora. Iz sto/jetne s/avonske suvremenosti, neuk/onjiva moderniteta.
Kontinuiranje konkretnosti, stvarnosti, egzistencije, gotovo da je besmis/en zahtjev
-jer je notoran, samozdan, jedino mogui.
U hrvatskoj je knjizevnosti njegovanjeregionalnih knjizevnih cinjenica -
njegovanje i kultiviranje samih izvorista. Primjerice, knjizevni krugovi renesansnih
mediteranskih hrvatskih sredista, nikada nisu bili shvaceni drugacije do Ii
integrirajucim ciniteljima hrvatske knjizevnosti. Izvorenje hrvatske knjizevnosti snazno
je kontinuirano sve do suvremenosti proteklih desetljeca, u kojoj pak ti hrvatski
mediteranski gradovi imaju i svoje jake knjizevne casopise i svoje jake "knjizevne
krugove", cakavske matice i sabore, napose i pucku sveucilisnu djelatnost. Dade se
vidjeti kako je hrvatska knjizevnost mediteranskoga podneblja u suvremenost predala
i cehovski profilirane djelatnosti kao i one koje uz nedvojben autorski i cehovski
potpis kooperiraju 5 razlicitim vidovima priredbenih, puckih i prosvjetiteljskih
djelatnosti. Slicno se dogada i u "kajkavskome knjizevnome krugu": njeguje se jezik,
dapace krilaticn<;> se potice prvobitna ali i artifi<;;ijelna kajkavstina. Definiraju se u
knjizevne nagrade uze i sire zavicajnosti, sto opet u izvedbi dodjeljivanja, a uvezano
u kilkve "pjesnicke susrete" -redovito siri priredbenu sliku prema drugim vrstama
umjetnosti i kulture, pismenosti.
Niz knjizevnih casopisa izvanzagrebacke produkcije njeguje spomenuta
izvorista (Dubrovnik, Kaj, Mogucnosti, Nova!lstra, Knjizevna rijeka, Knjizevna revija...
J Vidjeti kronologiju unutar knjige Siavonica Katice Corkalo, Vinkovci, 1994.
2 Usp. knjigu Siavonske knjiievne komunikacije, Osijek,1975.
3 Vidjeti sinopsis skura Knjiievni Osijek u istoimenom zborniku, Osijek, 1977.
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navesti je sarno ilustrativno), ali pri tome posve artikulirano recepcijski uvezuju
suradnju iz sveukupnog tematskoga i djelatnoga hrvatskog prostora, dapace uz
intenzivna kontekstna tkanja -prema Mitteleuropi, prema Alpe-Jadran kontaktnosti,
prema mediteranskim komunikacijama;
Izmedu dva odredena mora
Dade se imenovati i niz osjetljivih, reklo bi se -neotradicijskih, osvjetlitelja
tih regionalnih konstelacija4. Rijec je 0 autorima, pjesnicima i znanstvenicima, te
"priredbovnicima", koji pravo spomenutom pr%vjerom identitetnoga kontaktnog
interteksta nastoje pribrati pogled na svoju "ptolomejsku" plohu. ana nairne, pliva
izmeau dva odreaena mora: panonskoga i jadranskoga, te je posve neuvjerljivo
"mobilizirati" se kakvu global nome "internacionalizmu". Potonji je svoje prilike istrosio
nastojeci meaunacionalna putovanja obavljati -tenkovima.
I ponovno je ovdje navesti sarno neke takve autore regionalnih neotradicijskih
pogleda: antologicarski rad Mirjane Strcic u Istri, svecakavski monografski i
antologicarski rad Milorada Stojevica5, antologicarski rad Bozice Jelusic u
kajkavskome krugu, panoramski i monografijski pristupi Vladimira Rema u sokacko-
slavonskome polju.
Za sve se te i takve neotradicijske uvide dade napisati kako se ne daju nagovoru
ideologijskoga izvanpoetskoga internacionalizma kao futuristicnoga zadatka, nego
se upucuju obnovljenu citanju one kontaktnosti, komunikativnosti -i zalihosti iz
toga proizisle, koja se nalazi vec pohranjena u pismo, kulturu konkretnoga podneblja.
Produktivno se dakle napusta jugoslavisticne/internacionalisticne prijeratne narucbe,
a upucuje osvijescenju i eksplikaciji bastinski ocuvana interteksta, indicira na prema
rijecima profesora Rate Bogisica, hrvatsku knjizevnu visejezicnost; kako onu
"unutrasnju" (cakavstina, kajkavstina, stokavstina) taka i onu "izvanjstenu" (ostvaraji
na latinskom, talijanskom, njemackom, maaarskom...). Suvremenost donosi i nove
tipologizacije, te pored bastinski iznjedrene primjerice "osjecke njemacke
knjizevnosti" (Vilma Vukelic, Roda Roda, Ernst Simons...), ima se citati i "manjinske
hrvatske korpuse"; gradiscanske knjizevnosti, potom knjizevnost Hrvata u Maaarskoj6,
seoskih pisaca u Italiji ...
Kako vrapci -zviiducu
U hrvatskoj su knjizevnosti nazocni i dvojezicni knjizevnici, autori 5 dvije
knjizevne putovnice: Petko Vojnic Purcar kao vojvodanski i hrvatski pi sac, Jasna
4Usp. Knjiznica Neotradicija MH Osijek i istoimeni niz temata u Knjizevnoj reviji (napose
Zavicajnu citanku Stanka Andrica, 1992.).
5 Bilo bi velika iznenadenje doskora ne primiti primjerice Povijest rijecke knjilevnosti, iz
rukopisa toga autora!
6 Usp. Povijest knjiievnosti Hrvata u Madarskoj, Stiepana Blazetina. Osiiek. 1998.
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Melvinger takoder, niz bosanskih pisaca u hrvatskome kulturnome i
knjizevnokulturnome polju s pomalo tragicno obojanim pripadnosnom /z/dvojnoscu...
Takoder nije previdjeti niti znacajno ime Julien Eden Busic koja je na americkom
jeziku napisala a sarno u hrvatskome prijevodu objelodanila svoj roman nedvojbene
hrvatske kulturalne pripadnosti i raspoznatljive pripadnosti hrvatskoj knjizevnosti...
Posve je zasebne dvojezicne i dvoknjizevne snazne putovnice i Giaccomo Scotti...
Uglavnom, velik je broj primjera iz dalje i blize knjizevne bastine koji pokazuju
na otvorene gran ice hrvatske knjizevne kontaktnosti, dapace primjeri su to koji su
sami upravo tim granicama, preko njih se tranzitiraju silnice jedine moguce i zamislive
susjednosti: one koja je jezicnom i egzistencijalnom adresom -kod kuce.
Dakako, postoji i zaseban problem sadrzaja, zaliha. Pitanje je jesu Ii zalihe
koje se neotradicijski izlaze posve definirane "zavrsene" i ukoliko su "ptolomejske"
onda i posve odredene u svojoj vezanosti uz ponudu konkretnoga podneb1ja?
Jednostavnije i preciznije pitanje glasilo bi: imaju Ii onda Dubrovcani sarno 0 moru
i suncu pjevati, Zagorci sarno 0 "bregima", Siavonci sarno 0 njivama, a Boduli sarno
0 otocima? I taka onda zauvijek?
Pitanje je mozda pregrubo i prejednostavno, ali se namece. Odgovor pak lezi
u vec spomenutoj kontaktnosti koja u mijenama sto ih nudi medijska promrezenost
svijeta XX. stoljeca, spoznaje kako isti ili slicni lokalni vrapci zvizducu na svim vrstama
krovova cijeloga svijeta; a "istine" koje cuva ana tajanstvena soya u blizini "svijetle
kolibe", vec odavno znaju svi -pa i vrapci na krovu! Najblizi je primjer ovoj slici
odnosa unutar zavicaja, odnosno unutar nesto sireg zavicaja niz navodnih
nepoznanicakoje rukovode sudbinom ratne i poratne Hrvatske. "Istina" 0 tim Velikima
koji "nam kroje",.. ili pak zavicajnim "vodama" koji bez naseg, znanja rjesavaju nasu
sudbinu, beznacajna je i svi je znaju. Medutim i pored opcepoznatosti svih tajni koje
rukol/ode sudbinom drzave i nacije, pojedinceva je moc -slaba, jer se spomenute
"opcepoznanice"/tajne ne mogu vise ni 0 sto omjeriti, nema Clobalnoga orijentira a
koji bi onda, prepoznajuci "svoga" Odanika; uzvratio zastitnickom zadovoljstinom.~
Kulturne adrese
Primjerice, autoritet koji je od Hrvatske z9htijevan u odrzavanju mira na
jugoistoku Europe, upravo je ono stanje koje svjetskim i europsktm institucijama
prvobitno gospodarskih integracija .ne odgovara. Autoritet su prvo zahtijevali i
stimulirali ga a potom ga diverzirali.
Ali to nije predmetom ovoga raspravljanja. Ovdje je sarno tim primjerima
ukazati na intenzitet komunikabilnosti -na kraju tisucljeca, a u konkretnom primjeru
Hrvatske i Siavonije -i na kraju svijeta7,
7 Osjecaj granicarstva je jedna od bitnih unutarkorpusnih tematskih odrednica "~okacke" i/ili
"cvelferijske" knjizevnosti, odnosno ukupne Siavonske knjizevnosti!
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Naime, neposrednahrvatska kulturna odnosno pismovna kontaktnost kako je
vec napisano maze zivjeti jedino lama gdje je njezina, kontaktnosti, adresa. A tu je
rijec 0 hrvatskim kulturnim i knjizevnim sredistima, popularnije poznatih pod imenom
rubovi. I dok je kontaktnost mediteranskih hrvatskih sredista kao i sjevernih granica
oduvijek i doslovno -putopisno otvorena, uz takoder niz hrvatskih putopisa kroz
Bosnu dotle je kranji slavonski dodir s Istokom, Dunavom i donekle Savom, oduvijek
biD granicarski. Granicarstvo je razlikovati od iivota uz granicu, makar tu razliku
objasnjavala sarno situaclja primjera Dunav/Sava razdijeljenosti. Dakle, dok bi se u
drugim dijelovima Hrvatske moglo pisati 0 kakvome -a i 0 kakvosnome -zivotu uz
i kroz granicu; te 0 predmetnoj kontaktnosti ovoga razmisljanja, dotle je zivot na
istoku Hrvatske, u Siavoniji, granlcarski, u svakome smislu. A u prvom redu, u smi-slu
svijesti covjeka koji lama zivi te 0 razlicitim obicajnim prigodama zaneseno pjeva
pjesme 0 "starim granicarima"8. Rijec je 0 antropologijskom granicarstvu, u kojemu
je zivot oduvijek "opasan i tvrd", poluuniformiran, u stalnoj bitci izmedu rakijaske i
vinske kulture, izmedu harmonikaske i tamburaske kulture, izmedu
informac!jskokomunikacijskog slabog signala sa Zapada ali i agresijskog signala
informacija sa Istoka.
Valja istaknuti kako preciziranje mjesta na kojemu five prirodni, zemljopisni
kontakti hrvatskoga kulturnoga prostora ukazuje na zudeno jacanje institucija, kuhure,
umjetnosti i znanosti -nacionalnoga i drzavnoga hrvatskoga sredista. Bez snazne
institucijske mudrosti, u bitnome -slike, koja ce takoder bitno znati 0 svojim
kontaktnim adresama, te 0 svojoj takoder nuznoj slabosti distribuiranoj u zivkanju
vrabaca /konkretnih pojedinacnih umjetnika/, nema govora 0 vec nabacenoj a onda
i artikuliranoj internetovskoj promrezenosti, mogucnosti kakvosnoga/informiranoga
zivljenja uz granicu, odnosno granicarstva.
Refleksije s rubova
Ako je mozda pomalo nejasno sto je to slika institucijskoga hrvatskoga sredista,
onda je naglasiti da se tu posve doslovno misli i na arhitektonsku, i na Ijepotu gradskih
nacionalnih galerija i muzeja, na kultiviranu gastronacionalnu ponudu, vinsku kartu...
na svu visokostandardiziranu i tehnologijski suvremenu kulturnu sliku hrvatske
sredisnjice. Tek taka jasno uvjerljive i sjajne suvremene i bastinske slike, ana maze
reflektirati, odnosno pr.ikupljati refleksije sa svojih kontaktnih zavicajnih adresa.
Kojima je onda velika odgovornost sagledati svoje zavicajne funduse, osvjetljavati
ih i paradigmatski provjeravati, pozorno skrbiti 0 starosti kulturnoga, pismovnoga
sjecanja. Rijec je ovdje 0 zemljopisu kulture. Kultura zivi na odredenomu mjestu i to
mora itekako biti razvidno, to mora biti njegovano ali i komunikativno ponudeno.
8 Osobito je i ntenzivan i ndikator jos' neu knjigovljen opus drenovackog 51 ijepog
osamdesetgodisnjeg pjesnika Duke Galovica!
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Upravo ce ta tehnologija ponude, medijska svijest, pridonijeti i potvrditi
autenticnosti, onoga sto se s poprilicnim zaboravom u Europi sagleda kao ovjera
identiteta ili uopce gotovo -potreba identiteta.
Ukratko, istrazivati svoj konkretni zavicaj: Siavonije, Istre, Zagorja, Krka, Zadra,
znaci '" citati Hrvatsku a bez ikakva osobita napora misliti Europu.
jasno je i slijedece, iskusenje u kojemu se nasla Cvelferija, Siavonija, Hrvatska,
iskusenje je koje je Europa vec komforno zaboravila. Stoga je cvelferijsko-hrvatsko-
-slavonsko iskustvo prednost nasoj mislenoj pribranosti, jer je upravoona, ta misao,
to citanje i takva uljudba bila napadnuta i branjena. Dakle, nasa je spoznaja prednost
u misljenju Europe to neposredno lose iskustvo sto sma ga ratom odzivjeli. Medutim,
o"a, ta Europa, jedva da postoji i kao ovako prethodno izrecen pausal. Njena je
identit@tnost~va pohranjena u "integracije" te je njoj svaki proces lokalnoga ojacanja
-probavna smetnja, koje je najlakse rijesiti se ne bude Ii uopce smetnja u njez)nuorganizmu. 
Medutim, mi nemamo izbora, mi imamo svoju kulturnu adresu, svoj
kulturni zemljopis i njegovu ostarjelu tkanicu. Sagledanje pak te tkanice, na
slavonskome se zemljopisnom polju nuznoima pribrati iz energije identitetne obrane.
Nju su pak, tu obranu izvodili Ijudi iz temelja kulturnih tragova ovoga prostora. Iz
stoljetne slavonske suvremenosti, neuklonjiva moderniteta: Kontinuiranje konkretnosti,
stvarnosti, egzistencije, gotovo da je besmislen zahtjev -jer je notoran, samozadan,
jedino moguc. Vinkovci stoga izricu i svijest i veliku Ijubav kada Vukovaru i Zupanji
tkaju Festival glumca. ani su, Vinkovci, grad hrvatskih glumaca, "najglumstveniji
hrvatski grad" kaze Dalibor Foretic, Vinkovci su grad iz kojega su Vania Drach,
Mata Ergovic i Ivo Gregurovic -otisli, ali su Vinkovci i grad u koji su se ti Ijudi uvijekvracali.
Sto to znaci?
Napokon se tu tragicnu kulturalnu plohu Mitteleurope m'oze i smije nuditi
rekonstitucijskome odnosu. Kada su me jednom prilikom na predavanju u Grazu
pitali sto to znaci i sto znaci moja tvrdnja da nas vise ne zanima prinuda
juznoslavisticnih projekcija, pa su k tome pitali i time se to onda mi uopce imamo
baviti -odgovorio sam da nam slijedi niz temeljnih istrazivanja tragova europskoga
interteksta pohranjena u knjizevnokulturnu hrvatsku, napose slavonsku bastinu.
Govorio sam u Grazu9 i 0 tome da je Osijek desetljecima falsificiran u sivu
jugoslovanstinu, koja je imala zastnjeti upravo bastinsko blagG, i njegove identitetne
smjerokaze. Govorio sam i 0 tome da te poslove -zavicajnih istrazivanja -drzimo u
najmanju ruku odgovornoscu, akoli vec ne i mjestom obnove jedne tugaljive emocije.
Zavicaj je mjesto nepogresive pohrane identitenoga otrijeznjenja ali i opijenosti,
9 Na slavistickoj katedri u Grazu lipnja sam 1997. odrzao predavanje -Hrvatsko ratnopismo/
!vonsko ratno pismo.
kako vec nagovara slavonska enologija Iloka i Kutjeva, uz sufliranje orahovicko-
fericanacko i jasinjsko.
Zavicaj se desetljecima pokazao i jedinim sigurnim mjestom obrane
nacionalnoga, premda je prateca rijec bastina bila nevjerojatno sumnjiva.
Kulturne su slike pojedinih slavonskih gradova manje ili vise uspjesno ali
nezaustvljivo i barem tiho spominjale i isticale svoje "Iokalne" bastinske i suvremene
autore, te taka makar i "u sebi" ponavljale svoje ime i svoje lice, svoju osobnost. I u
danasnjim trenutcima postratnih mafijasko-privredno-ucjenjivackih unutrasnjih i
izvanjskih udaraca -upucenih prije svega slabome pojedincu, ne treba takva zavicajna
remobiliziranja shvacati drukcije doli qbjelodanjivanjem onoga sto je doratno bilo
po.lu ili posve zabranjeno, Nije, takoder, i~trazivanje bastine zabijanje "glave u pij~sak"
nego je to zabijanjeglave u "blatp" jedne hranjive crnice, one kojase medutim vrlo
dobra zna ne samo ravnicarski rasprostirati nego i bez metafora uspinjati brezuljcima
i brdima sve do planinskih okomica, a 0 protoprisjecanju na more nije niti pricati
nego je citati liriku Zlatka Tomicica ili Delimira Resickog, ili recentno Vlaste
Markasovic.
3.
U svakom slucaj~, mojeje oso,bno iztaganje nuzde pregleda ukupne knjizevnosti
u Siavoniji i Baranji, vodila neposredna egzistencijalna opomena osvijescenja
identitetnoga integriteta. Nairne, prikupljajuci tijekom Domovinskoga rata podatke
0 ostvarajima u poljfma pismenosti, kulture, umjetnosti, nepose medijskoga
svakodnevnoga komentiranjaratne zbilje, zapazio sam implicithu ali jaku zajednicku
nit svih vrsta dstVataja. Dakako;dijelom je ta nit bila i slozenija tkanina, tekst
eksplicitnoga izlaganja, ali se redovitodakle sastojala od potrebe osvijetliti kulturnu
bastinu svakoga napadnutoga prostora, posebice naseljenoga, osobito gradova.
Jedna od nezaobilaznih sastavina u tim osvijetljenjima bila je i citatna
usmjerenost knjizevnicima koji pripadaju bastini ukupnoga slavonskoga prostora, a
svaki je opet grad odnosno autor zaokupljen ratnim zbivanjima u svojemu gradu
pronalazir i "stare" i suvremene knjizevnike neposredno vezane uz taj grad.
Naravno da su dijelom ta pozivanja na "stare" iz svojega "atara", bila sarno
plosna i nominalna, ali su i tada ukazivala na svijesto identitetu i dijakronijskim
listanjima jacih sinkronijskih odsjecaka iz proslosti kojega grada. Te gradske i
regionalne mobilizacije, prikupljene u zajednicki uvid, a time sam se bavio 1991.
do 1995. u projekciji rukopisa Slavonsko ratno pismo, snazno sugeriraju kako
svojevrsna prigodna osvijestenost sasvim slozeno pociva na rasutim ali vrlo solidnim
zavicajnim znanjima. Nije daleko od takve osvijestenosti u kriticnfm okolnostima,
do sagledavanja cinjenice da se prosjecno obrazovani pucki pisac na ta zavicajna
znanja oslanja sasvim dobra se snalazeci i u izvornim djelima ali i u knjigama
zavicajnih prikupljanja {gradske monografije, panorame, prigodne pregledne
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tiskovine).
Nije daleko od takvoga uvida racionaliziranosti intenzivnu narudzbukoja vec
zavicajnim snalazenjima spomenutih "prosjecnih puckih pisaca" jasno izgovara i
zahtjev za sustavnijim i preglednijim radom.
Svojevrsne gradske ili pak popularno-panoramske predradnje takvome se radu
vec nadaju u recentnim, vec i medijski prilicno poznatim djelima, ostvarajima
dragocjenim kao signalima kojima se ima i rad na povijesti slavonske knjizevnosti
kretati.
Siroka rasutost podataka 0 slavonskim knjizevnicima i svemu onome sto cini
i prati knjizevnost, zgusnuta u svojoj takoder vrlo sirokoj pismovnoj ponudi -u
trenutcima koji su za takvo preispitivanje bili prepoznati kao presudni, a bili su pritome
trenutci najvece egzistencijalne ugroze -nagovara pribranoga filologijskoga
istrazivaca odgovoriti na njegov citateljski nacin.
Naciniti j~ dakle povijest slavonske knjizevnosti.
ana ima biti nuznom kombinacijom kronologije i interpretacije. ,,'"
ana ima jasno pokazati "'starosnu" opravdanost projekta/korpusnost. ana ima
pokazati i referencijsku pripravu tome poslu. ana ima ukazati na konsenzusna mjesta
citanja slavonske knjizevnosti, takoder ima i vise od toga polilqgijskom blagoscu
ukazati i na slabo ili nikako citana mjesta slavonske knjizevnosti.'
Povijest s!avonske knjizevnosti u svojoj neposrednoj izveQbi ima pozorno
prelistavati i paralelne reflesije pojedinih knjizevnih polja, razdoblja, te dakle stovati
pismo kritike ili pak starijega literarnoga sikretizma, onoga koji je biD i knjizevnom
cinjenicom i refleksijom 0 drugim knjizevnim cinjenicama, ali i kulturnim aktivistom
u slijedu brojnih povijesnih udara u egzistencijalna i doslovna slavonska pojiao
Povijest ce slavonske knjizevnosti imati dignitetnoga motivatora u ucinku
"slavonskoga ratnoga pisma", kao dakle potkorpusa slavonske knjizevnosti posve
neuspor~dive refkesivnosti i unutarnjizevne autorefleksivnosti, napose kriticke vizure.
ad jedine napisane ukupne povijesti slavonske knjizevnosti -one u popularnoj
kratkoj sintezi ispisanoj u panorami Siava Panonije kao predgovor -do niza
znanstvenih samostalnih monografija, vec spominjanoga slijeda radova koji sinkrono
ili povjesnicarskim retro osvijetljenjima sagledavaju pojedina raz~oblja slavonske
knjizevnosti, uza nezaobilazne zbornicke i/ili projektne radove u posljednjih desetak
godina, asvakako loq vinkovacko-zagrebackog skupa Doprinos Slavonije hrvatskoj
knjiievnosti 1966./1998. slaze se niz priprema za jedan napokon spretniji pomocni
rad kojega je uslozitik~Q Povijestslavonske knjizevnosti, Stjepan ce ju Srsan i izravno
zazeljeti 1994. godine1O.;
"10 "Smatramo ...da ce biti potrebno dati cjelovitu povijest hrvatske knjizevnosti iz Slavonije koju
do sada imamo tek u odlomcima". Stjepan Sr~an u Pogovoru S9-e knjige Siavonice,. Vinkovci, 1994.
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Kad sam napisao "pomocni rad" tada zelim istaknuti kako takav rad ima popuniti
nedostatnost podataka u "glavnim" povijestima hrvatske knjizevnosti (cak i stovanoga
akademika Dubravka Jelcica), osobito onaj slijed podataka koji ta "nova" povijest
slavonske knjizevnosti ima obraniti kao znacajan -jer kontinuiran ku/turni tekst.
Pri tome je nazaobilazno, a na to upozorava i potkorpus "slavonskoga ratnog
pisma" uociti znakovita gradska zgusnuca, kao i podregionalne kulturne specifikacije
(sokacka knjizevnost, koju imenuje V. Rem, analiticki odcitava Helena Sablic Tomic;
cvelferijska knjizevnost, koju prepoznaje skup 0 Mari Svel Gamirsek, slavonska pucka
knjizevnost, specificno utkana u suodnos s puckim teatrom, odnosno vinkovackim i
virovitickim kazalistem koja su izvorila zavicajne strategije cuvanja nacionalnog
kroz tesko osporivu samu zavicajnost... gdje je desetljecima eufemizam zavicajne
bastine mudro nadigravao politicke kontrole).
Takoder, nova povijest slavonske knjizevnosti ima, a to bi bilo izbastinjeno iz
disciplinarnosti upravo filologijske samokriticnosti Tome Matica, izreci napomenu
da nuzno pripada popularno-znanstvenome diskursu.
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SUMMARY
Goran Rem
The last yea,rs of the 20th century with their characteristic motivation for the rediscovery of
the heritage set free asu'navordable the keys of the home and urban surrounding (revitallsation
of the "polis" strategy). Siavonian towns find again the heritage memory and the urge to unite
the images of those heritage pictures becomes more and more natural. There emerge the
series Siavonica and Brodski pisci, the collections of works Zupanjski vijenac and Knjizevni
Osijek.
Next to J. Pannoniusi J. Jakosic, J. Bogner, M. Vaupotic, D. Svagelj,. V. Remand S. Marijanovic,
the philosophical and theoretical literary works of Tomo Matic and Branko Vodnik are also
significant methodological signposts. Furthermore, Siavonian authors receive their rightful
place in the reviews of literary historians Ivo Franges and Dubravko Jelcic.
The missi,on of the new history of Siavonian literature is to explain the new understanding of
the home and existential address.
